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Egunon denori. Nire gaia da nolabait José Larrearen hitzaldiaren sarrera gisan, zeren hemen 
industria agroalimentarioaz hitz egin behar denez, nik industriaren aurretik dagoen produkzio 
sektorea aztertuko dut, numero batzuk emanez. 
Introducción 
El subsector ganadero y dentro de él, el que está orientado a la producción láctea tiene una 
importancia clave en la economía y modo de vida de toda la zona Cantábrica del País Vasco en el que 
el modelo dominante de explotación es el caserío. 
Como toda actividad humana, la misma ha sufrido una importante evolución sobre todo en los 
últimos años y es preciso _que ello sea objeto de reflexión por todos. 
Existen numerosos datos sobre el subsector que no gozan en demasiadas ocasiones de excesiva 
fiabilidad en su veracidad, pero ellos van a ser nuestra base de análisis y estudio, confiando en que 
progresivamente se irá logrando una precisión mayor en toda la estadística agraria. 
Los datos disponibles del País Vasco se han ido relacionando constantemente con los españoles 
y de la C.E.E. ya que ellos son los puntos de referencia obligatorios en el presente y en un futuro 
próximo para toda la política láctea. 
La importancia adquirida por la industria láctea hace su análisis y las conclusiones extraídas sobre 
la misma resultan determinantes no sólo para dicha industria sino para todo el sector en un conjunto 
empezando en el productor ganadero y terminando en el consumidor. 
Los datos obtenidos nos reflejan claramente la importancia de la producción láctea en la 
producción final ganadera y más como ingreso principal para miles de familias baserritarras y  ello, junto con el desarrollo experimentado por la industrialización en forma de cooperativas de 
ganaderos, hacen necesario afrontar la compleja problemática del conjunto con visión clara de 
futuro. 
Por ello, en la presente comunicación se trata de reflejar conjuntamente la realidad productiva, 
industrial y comercial del sector lácteo vasco. 
Censo ganadero del País Vasco 
Dentro del estudio sobre el sector lácteo que pretendemos realizar, en el censo ganadero lo que 
nos interesa es el número de cabezas de vacas de ordeño. 
Censo en Septiembre de 1978 
Frisona Parda alpina Otras razas Total 
Alava 9.062 2.269 979 12.310 
Guipúzcoa 16.728 5.057 9.002 30.787 Vizcaya 27.416 3.125 6.823 37.454 
Navarra 17.312 6.334 5.620 29.266 
País Vasco 70.518 16.875 22.424 109.817 
España 1.110.293 217.051 622.508 1.949.852 




Fuente: Anuario de Estadística Agraria 1978 y Eurostat. 
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Según el censo del Ministerio de Agricultura en Septiembre de 1978 el País Vasco contaba con 
109.817 vacas lecheras con predominio de la raza frisona. 
Este censo unicamente viene a representar el 5,63% del censo español y un 0,44% del censo de 
la C.E.E. 
En los últimos años no están habiendo variaciones sustanciales en el censo de vacas lecheras ni 
en el País Vasco, ni en España, ni en la C.E.E., a pesar del esfuerzo que pretendían realizar en este 
último en su reducción para subsanar el problema crónico de los excedentes lácteos. 
Producción láctea en 1978. Leche de vaca y su evolución. 
Miles de litros 1974 1975 1976 1977 1978 
Alava 22.576 23.110 31.441 24.729 30.486 
Guipúzcoa 76.404 75.132 108.871 107.879 101.593 
Vizcaya 151.556 158.075 169.484 172.044 139.689 
Navarra 81.906 80.797 101.071 82.122 96.497 
País Vasco 332.442 337.114 410.867 386.774 368.265 
% P.V. /España 7,77 7,71 7,88 " 7,22 6,62 
C.E.E. (Tm.) - - 93.528.000 96.049.000 98.900.000 
Fuente: Anuario de Estadística Agraria y Estadísticas de la C.E.E. 
El porcentaje que representa la producción láctea vasca en la europea 0,38%, es inferior a lo que 
representaba en el censo, estando la misma en consonancia con los menores rendimientos vascos 
respecto a los europeos como veremos al analizar los mismos en el apartado correspondientes. La 
evolución que se observa en la producción de los últimos cinco años deja de manifiesto el buen año 
lechero en 1976 con un importante efecto producido por el incremento de precio en dicho año, y se 
observa el descenso que va sufriendo posteriormente la producción láctea vasca aunque parece 
observarse una reacción positiva importante en el primer semestre de 1980. 
Una característica importante que presenta la producción láctea es el de las variaciones 
interestacionales con importante aumento de la producción en la temporada primavera-verano frente 
a un descenso en la temporada otoño-invierno. 
En la C.E.E. la variación entre un mes de invierno y uno de primavera se eleva a unos 3 millones 
de litros. 
Esta variación productiva viene a enfrentarse con un comportamiento totalmente inverso del 
consumo de leche que viene a ser más importante en la época de invierno. 
Leche de vaca. Producción y destino de la misma en 1978. 
Miles de litros 
Producción 
Total 
Consumida o transformada en la explotación 
Venta directa a 
consumidores Comercializ. Cría y recría Consumo directo Ind. casera 
Alava 30.486 4.678 4.079 125 4.605 16.999 
Guipúzcoa 101.593 17.537 9.828 1.531 16.935 55.762 
Vizcaya 139.689 8.050 14.000 - 39.465 78.174 
Navarra 96.497 16.070 12.523 510 22.997 44.397 
País Vasco 368.265 46.335 40.430 2.166 84.002 195.332 
% P.V. 100 12,58 10,98. 0,59 22,81 53,04 
España 5.559.530 523.617 592.200 164.561 747.091 3.532.061 
C.E.E. (%) 100 12,9 2,24 2,15 2,34 81,7 
Fuente: Anuario de Estadística Agraria. 1978. 
En el País Vasco, la leche entregada a las Centrales Lecheras, únicamente representa el 53% 
frente al 81,7% de la C.E.E. destacando Italia con un 71% y Gran Bretaña que alcanza un 96,7%. 
Comparando la realidad vasca con la europea se observa grandes diferencias en consumo 
humano en la propia explotación que representan 10,88% y 2,24% en el País Vasco y C.E.E. 
respectivamente y en la venta directa a los consumidores que en el País Vasco representa el 22,81% 
frente al 2,34% únicamente en la C.E. 
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Rendimientos lácteos en la ganadería vasca y europea en 1978. 
Cabezas Producción (Tm.) Rendimiento Kg.laño** 
Alava 12.310 30.436* 2.404 
Guipúzcoa 30.787 101.593* 3.204 
Vizcaya 37.454 139.689* 3.621 
Navarra 29.266 96.497* 3.201 
País Vasco 109.817 368.265* 3.256 
España 1.949.852 5.559.530* 2.768 
Alemania 5.360.000 23.250.000 4.338 
Bélgica-Lux. 1.040.000 4.008.000 3.854 
Dinamarca 
	 ` 1.155.000 5.241.000 4.538 
Francia 10.230.000 29.930.000 2.926 
Holanda 2.227.000 11.346.000 5.094 
Reino Unido 3.327.000 15.836.000 4.760 
Irlanda 1.521.000 4.640.000 3.051 
Italia 3.643.000 9.918.000 2.723 
C.E.E. 27.503.000 104.169.000 3.788 
* Miles de litros. 
** Haciendo la equivalencia 1 litro = 1.030 gr. en los datos del País Vasco y España. 
Una simple observación del cuadro nos refleja la diferencia existente entre los rendimientos 
productivos del País Vasco y de la C.E.E. 
En 1978 frente a una media en la C.E.E. de 3.788 Kg. laño, el País Vasco obtuvo una media de 
3.256 Kg/año superior al español pero inferior sustancialmente al comunitario. 
Una diferencia incluso superior se da en la calidad de la leche europea frente a la vasca ya que 
refiriéndonos únicamente a la media de materia grasa, la C.E.E. alcanza un 3,80% frente a un 3,30% 
del País Vasco. 
La Producción láctea en la Producción Final Agraria. 
Agrícola Ganadera Forestal Mejora de activos Total 
Alava 3.391 2.198 655 92 6.336 
r/ 53,53 34,69 10,33 1,45 100 
Guipúzcoa 1.585 5.330 1.338 82 8.335 
(/ 19,02 63,95 16,05 0,98 100 
Vizcaya 13.497 8.698 1.720 261 24.176 
y/ 11,70 63,90 23,17 1,23 100 
Navarra 1.124 6.140 2.226 118 9.608 
% 55,83 35,98 7,11 1,08 100 
País Vasco 19.597 22.366 5.939 5 3 48.455 
% 40,44 46,06 12,26 1,14 100 
España 566.813 400.843 38.388 25.710 1.031.754 
(/ 54,94 38,85 c3,72 2,49 100 
Fuente: Renta Nacional de España y su Distribución provincial. 1977. Banco de Bilbao. 





País Vasco 23,81% 
España 19,39%. 
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Dentro de la Producción Final Agraria, esa misma producción láctea representa el 10,97% del 
total. 
Ahora bien si nos referimos únicamente a Guipúzcoa y Vizcaya obtendríamos respectivamente 
un 16,35% y 18,37% presentando características semejantes las zonas ganaderas de Alava y Navarra. 
En la C.E.E. la producción láctea supuso en 1977 el 19,5% de la producción total agraria. Si fuera 
posible determinar el Margen Bruto o el Valor Añadido Bruto de cada uno de los subsectores, el % 
que representaría la producción de leche sería significativamente muy superior y ello queda 
evidenciado por la dedicación abrumadoramente mayoritaria que representa la actividad en la 
población activa agraria. 
Estructura productiva 
Referente a la estructura productiva de las explotaciones agrarias del País Vasco y la C.E.E., 
tenemos datos parciales referidos a tamaños en superficie que nos reflejan las diferencias existentes 
entre el País Vasco y la C.E.E. a favor de ésta. 
Así en el País Vasco entre 0 y 20 Has. se encuentran el 82,3% del total de explotaciones 
mientras que en la C.E.E. las 4.832.000 explotaciones menores de 20 Has. representan el 76,9%. En 
la C.E.E. se da la particularidad de que si excluimos Italia el % anterior se reduce al 64,7%. 
Datos relativos a la superficie agrícola útil (S.A.U.) nos reflejan de la misma forma tamaño de 
explotación sumamente reducidos. 
Sin embargo, la variable tamaño en superficie de la explotación con ser importante puede ser, la 
que más nos interese al analizar la ganadería de leche y por ello hemos obtenido unas cifras relativas 
el número de vacas lecheras por explotación que nos reflejan las diferencias existentes entre la 
C.E.E. y el País Vasco. 
Así, para Vizcaya obteníamos en 1977 unos datos que nos indicaban que él: 
57,8% de las explotaciones ganaderas de leche cuentan con menos de 4 vacas. 
26,9% entre 4 y 6 vacas. 
10,3% entre 7 y 10 vacas. 
5% cuentan con más de 10 vacas. 
En la misma provincia vizcaína en 1979 las cantidades recibidas por las entrales lecheras se 
situaban: 
En cantidades inferiores a 10.000 litros anuales: el 51% 
Entre 10.000 y  20.000 litros/año: 	 26% 
Entre 20.000 y 40.000 litros/ario: 	 16,5% 
Entre 40.000 y 80.000 litros/año: 	 5,5% 
Entre 80.000 y 180.000 litros/año: 	 0,75% 
Más de 180.000 litros/año: 	 0,16% 
ganaderos 
De lo anterior deducimos que el 77% de los ganaderos que entregan su leche a la industria 
láctea vizcaína no alcanza una media anual de 55 litros/día. 
La media ponderada de entregas se calcula entre 40-45 litros/día. 
Esto nos refleja el tipo de ganaderos con que cuenta dicha provincia. 
Datos semejantes obtenidos en la provincia de Navarra nos indican que en su zona láctea el: 
32,6% entregan entre 0 y 10.000 litros/año 
26,5% » » 10.000 y 20.000 litros/año 
19,9% » » 20.000 y 40.000 litros/ario 
16,0% » » 40.000 y 80.000 litros/año 
4,7% » » 80.000 y 200.000 litros/año 
0,14% » más de 200.000 litros/año 
Estas cifras ponen de manifiesto la mejor dimensión media de la ganadería navarra respecto a la 
vizcaína pudiéndose decir lo mismo respecto de Guipúzca, hallándose Alava en una situación 
intermedia. 
De los datos anteriores podemos estimar que el 51% de las explotaciones lácteas de Vizcaya y el 





en Vizcaya y el 26,5% en Navarra entre 3 y 6 vacas 
	
19,9% 	 » 	 6 y 12 
	
16,0% 	 » 	 12 y 24 
	
5,8% 	 más de 	 24 
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En la C.E.E.: 
El 56,9% de las explotaciones entre 
	 1 y 	 9 vacas compleando el 17,5% de la cabaña 
El 23,6% 	 » 	 » 	 10 y 19 	 » 	 » 	 25,2/, 
El 14,3% 
	
20 y 39 » 
	
29,9/, 
El 3,1% 	 » 	 » 	 40 y 59 
	 » 	 » 	 11,6% . 	 » 
El 1,6% 
	 » 	 » 	 60 y 99 » 	 » 	 9,4%. 	 » 
El 0,5% 
	
» 	 más de 	 100 » 	 » 	 6,3% 
Una simple comparación de los datos anteriores nos refleja la diferencia existente entre las 
cabezas de ganado por explotación de Europa y del País Vasco. 
Se observa que en la C.E.E. el 
 5,2% forma el 27,3% del censo. 
Las consecuencias para la industria láctea del reducido tamaño de explotación vienen a ser 
principalmente las derivadas del gran número de pequeños abastecedores con numerosos puntos de 
recogida, administración, etc., que todo ello viene a representar un problema anejo importante: El 
de la edad y formación del jefe de explotación, con tanta o más importancia que el de la estructura 
productiva. 
Técnica productiva 
Unas breves anotaciones acerca de la práctica productiva empleada en el caserío productor de 
leche. 
La especialización en el ganado de producción de leche es ya importante siendo la raza 
dominante la frisona europea. 
El número de cabezas de cada explotación está basada principalmente en la capacidad de 
producción forrajera de la propia explotación o de terrenos ajenos incorporados a la misma. La 
política de alimentación en base a forrajes adquiridos en el exterior o piensos adquiridos no viene a 
ser uniforme siendo la tónica general la de adquirir una cantidad importante de piensos para la 
explotación intensiva del ganado lechero. 
Está extendida la creencia de que con un abonado correcto y más intenso ha de aumentarse 
fuertemente la producción forrajera en la propia exlotación. 
En su mayor parte el ganado se encuentra estabulado en establos antiguos adecentados y 
renovados con condiciones ambientales sanitarias no idóneas en muchos casos. 
Está habiendo una importante evolución en cuanto al manejo propugnándose como alternativa 
el pastoreo rotativo que en el caso del caserío pequeño presenta problemas de tamaño de parcela y 
de pendiente de la misma. 
El ordeño mecánico se va generalizando progresviamente siendo muy limitadas las salas de 
ordeño o aquellas que disponen de conducciones fijas o tanques de refrigeración aunque esto último 
ya se va generalizando. 
El sistema reproductor generalizando es el de la inseminación artificial extendiéndose cada vez 
la utilización del semen congelado que viene a sustituir al semen refrigerado. 
La industrialización lechera: las centrales lecheras. 
JOSE LARREA 
Después de conocer las producciones lácteas de las cuatro provincias vascas, trataremos de 
exponer la forma en que se canalizan sus ventas, el volumen que suponen las industrializaciones de 
las empresas aquí ubicadas y el destino de estas industrializaciones. 
Por carecer de importancia, dado el bajo volumen de litros manejados por algunas centrales, 
excluiremos de este estudio aquellas empresas que manejan menos de 5.000 litros de leche diarios. 
Entonces, nos encontramos con que en estas cuatro provincias, tenemos ocho industrias, que son las 
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